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Núm. í). Sábado 30 de VAICVO de 18/á I, 
Se suscribe en esta ciudad 
en la l i b r e r í a de Mi í íon á 5 
rs. al mes llevado á casa de 
los Señores suscritores, y 9 
fuera franco de porte. 
I.os arli 'culos comunicados 
y los anuncios &<\ se d i r i g i -
r á n á la i l edacc ion , francos 
de por le. 
BOLETÍN OFICIAL DE L A PROVíNCíA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
Gobierno político de la Provincia, 
a.a Sección.=Núm. 3 o. 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de Ja G o b e r n a c i ó n de 
Ja P e n í n s u l a c o n fecha 11 d e l c o r r i e n t e rae c o m u -
nica la ó r d e n s igu ien te . 
« D u r a n t e l a g u e r r a c i v i l que h a t i e rminado , 
a lgunos pueblos q u e d a r o n reduc idos á cenizas p o r 
los facciosos , o t ros s u f r i e r o n quebrantos de c o n s i -
d e r a c i ó n , y m u l t i t u d de propiedades pa r t i cu l a r e s 
f u e r o n robadas , des t ru idas ó notab lemente p e r j u -
d icadas . I m p o s i b l e es sin d u d a que en l a a c t u a l 
p e n u r i a de la N a c i ó n p u e d a n subsanarse c o m p l e t a -
men te t an tos -pe r ju ic ios , p e r o mas de una vez se 
p r o m e t i ó i n d e m n i z a r en a lguna manera á los p u e -
blos v í c t i m a s de su esfuerzo y p a t r i o t i s m o , y j u s t o 
es aho ra p r o c u r a r c u m p l i r l o ; A l g u n a s d i s p o s i c i o -
nes especiales se han a c o r d a d o ya con este fin, pe-
r o f a l t a para adop ta r una m e d i d a genera l y u n i -
f o r m e , u n da to necesario que es e l v a l o r de las 
p é r d i d a s suf r idas s in el c u a l n i es fác i l conocer 
hasta que p u n t o puedan estas repararse n i c a l c u l a r 
l a m a g n i t u d de los esfuerzos que para e l l o deben 
hacerse. Por t an to y para e n b reve t é r m i n o a d q u i -
r i r las not ic ias necesarias y , p o d e r á su t i empo ,p re -
sentar á las Cor tes un p r p y e c t o de l e y , la R e g e n -
cia p r o v i s i o n a l d e l l R e i n o ha t en ido á b i e n r e s o l -
v e r l o s igu ien te . 
i . " Se c r e a r á una c o m i s i ó n compuesta de p e r -
sonas de conoc ida i l u s t r a c i ó n y p a t r i o t i s m o q u e 
g r a t u i t a m e n t e y á l a m a y o r b r e v e d a d con c o n o c i -
mien to de los expedientes que se i n s t r u y a n y d e 
los ya ins t ru idos f o r m e u n estado de las d e s t r u c -
ciones mater ia les causadas p o r Ja f a c c i ó n en G a n -
desa, Caspe , R o a , N a v a de R o a , R a m a l e s , G o a r -
' d a m i n o , y - d e m á s pueblos que se h a l l e n en i g u a l 
-CKSO, c u i d a n d o de hacer las rec t i f icaciones 6 m o -
d i í i c a c i o n i s necesarias, pa ra .que aquel las aparezcan 
debidamente just i f icadas y va lo radas . . 
2.° L o s A y u n t a m i e n t o s de los pueblos que se 
encuent ren en e l caso espresado d e b e r á n p r o m o v e r 
desde luego ante e l r e spec t ivo Gefe p o l í t i c o la f o r -
m a c i ó n d e l o p o r t u n o expediente g u b e r n a t i v o c o n 
i n t e r v e n c i ó n de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l para j u s -
t i f i ca r Jas p é r d i d a s su f r idas y su v a l o r ap rec i ado 
d e l modo mas exac to p o s i b l e , n o m b r á n d o s e p a r a 
las tasaciones un p e r i t o p o r e l A y u n t a m i e n t o y 
o t r o por la D i p u t a c i ó n , y en caso de d i s c o r d i a y 
para d i r i m i r l a un t e rce ro p o r e l Gefe p o l í t i c o . 
L o s expedientes asi que se h a l l e n i n s t r u i d o s se r e -
m i t i r á n á este M i n i s t e r i o que c u i d a r á d ^ d i r i g i r l o s 
á l a c o m i s i ó n . 
3.0 C o n a r r e g l o . a l r e su l t ado que p o r este m e -
d i o se o b t e n g a , r e d a c t a r á l á misma u n p r o y e c t o 
de l ey con e l objeto de r epa ra r p o r i g u a l y has ta 
d o n d e sea a sequ ib l e , en v i s t a de los recursos c o n 
que se pueda c o n t a r las p é r d i d a s esper imentadas . 
D e ó r d e n de la Regencia lo c o m u n i c o á V . S. 
p a r a su i n t e l i g e n c i a y efectos co r r e spond ien te s . " . 
L o que se inse r ta en este p e r i ó d i c o para su 
deb ida p u b l i c i d a d y conoc imien to de los A y u n t a -
mientos de esta P r o v i n c i a , á fin de q u e , el que se 
ha l l e en a l g u n o de los casos marcados p roceda á 
d e d u c i r su r e c l a m a c i ó n en la f o r m a y t é r m i n o s 
que se. p r ev i ene . L e ó n 23 de E n e r o d e 1841. zzr 
J o s é P e r e z . c ; L u i s de Salas y Q u i r o g a , Secre ta r io , 
Núm. 3i. 
Diputación .provincial de León. 
Variaciones que han tenido lugar en la 
división de.Colegios electorales de la Próvin-
cia, aco'rdadás 'por la Diputación en sesiones 
de 19 y 22 del corriente. 
Partido judicial de Murías de Paredes. 
Colegio electorfil de Murías. 
Ayuntamiento de. ídem,., 
.Vi 
Idem de Cabrillanes. 
Idem de la Majua. 
Colegio electoral de Vdlahlmo. 
Ayuntamiento de idem. 
Idem de Palacios del Sil. 
Cologio electoral de Riello. 
Ayuntamiento de idem. 
Idem de Soto y Amío. 
Idem de Barrios de Luna 
Idem de Inicio. 
Idem de Láncara 
Idem de Santa María de Ordás. 
Partido judicial de Astorga. 
Coleyio electoral de Astorga. 
Ayuntamiento de idem. 
Idem de San Román. 
Idem de Benavides. 
ídem de Villares. 
Idem de Villarejo. 
Idem de Magáz. 
Idem de Requejo y Corús. 
Idem de Otero dé Escarpizo. 
Idem de Pradorrey. 
Idetn de Santiago Millas. 
Idetri de Valderrey. 
Colegio electoral de Rabanal del Camino. 
Ayuntamiento de idem. 
Idem de Turienzo. 
Colegio electoral de Quintanilla. 
Ayuntamiento de idem. 
Idem de Lucillo. 
Colegio electoral de Carrito. 
Carrizo: capital. 
Ayuntamiento de Llamas de la Rivera. 
Idem de Sueros. 
Idem de Santa Marina del Hey. 
Colegio electoral de Truchas. 
Ayuntamiento de Truchas. 
Con cuyas modificaciones queda subsis-
tente y en toda su fuerza la división de colegios 
electorales publicada en el Boletin de 6 del 
corriente. León 22 de Enero de 1841.—José 
Pérez: Presidente.^Por acuerdo de la Dipu-
tación Provincial: Patricio de Azcaratej Se-
cretario. 
Núm. 3a. 
Intendencia de la Provincia de León. 
E l Sr. Subsecretario del Min i s t e r io de Hacienda en 
3 1 de Diciembre ú l t i m o se ha servido hacerme la s i -
guiente comunicac ión . 
Min i s t e r io de Hacienda. = i . a S e c c i ó n . = E l Sr. M i -
nistro de Hacienda dice con esta fecha al D i rec lo r gene-
r a l de rentas y arbitr ios de A m o r t i z a c i ó n lo s i g i i i en t c .= 
A l estamparse en la redacc ión del decreto de la Regen-
cia provisional del Reino de 9 del ac tua l , sobre abonos 
á los compradores de fincas nacionales que anticipen el 
pago de plazos, la escala de estos abonos, se p a d e c i ó l a 
equ ivocac ión de decir » p o r la an t ic ipac ión del p r imer 
plazo, por la del segundo, por la del tercero &c . en l u -
gar de « p o r la an t ic ipac ión de un plazo, por la de dos, 
por la de tres <S:c., y se omi t ió poner la fracción ' / en 
el n ú m e r o espresivo del tanto por 100 de abono por la 
an t i c ipac ión de dos plazos y por la de seis; y aunque sin 
necesidad de ac la rac ión alguna, n i aquella óquivoracion 
n i esta omis ión podrian originar perjuicio por ser deina — 
siadamente notables, y resultar del objeto del decreto y 
contesto de la escala, la Regencia provisional del Reino 
se ha servido resolver que se publique y circule co r r eg i -
da en los t é r m i n o s sicuientcs. ' • 
Por la an t ic ipac ión de un plazo se a b o n a r á 5 por 100 & 
sea ' / j por 100 del valor total del remate. 
Por la de dos plazos. . 7y V2 por 100 . . . . 1 ' / , i d . 
Por la de tres IO por 100 . . . . . 3 i d . , 
Por la de cuatro. . . . 1 2 por 1 0 0 . . . . 5 i d . 
Por la de cinco i 5 por 1 0 0 . . . . 7 ' / , i d . 
Por la de seis. . . . . l y ' / j p o r 1 0 0 . . . . l o ' / ^ i d . 
Por la de siete 30 por 1 0 0 . . . . 1/t i d . 
Por la de ocho 2 2Vi Por 100 . . . . 18 i d . 
De ó r d e n de la Regencia lo comunico á V . S. para 
su inteligencia y efectos consiguientes. De la misma ó r -
den de la Regencia comunicada por el referido Sr. M i -
n i s t ro , la traslado á V . S. para su inteligencia y efecto* 
correspondientes. 
Y para que tenga la debida publicidad he dispuesto 
que se inserte en el Bo le t i n oficial de la Provincia . León 
13 de Enero de i 8 4 i . = , I z q u ¡ c r d o . 
JSúm. 33. 
Intendencia de la Provincia de León. 
NOT Í^ de las cantidades abonadas de mas d 
¿os prestamistas en la liquidación del an-
ticipo de 200 millones que deben reinte-
grar á la Hacienda pública, según lo dis-
puesta por la Contadur'm gmcral de B i s -
tribttcjon en el pliego de obser vaciones f e -
cha 1 de Diciembre de 1839. 
Vueblos, suseto.s y corporacioncí que 
deben hacer el reiiUfgro. 
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Conrejo de la Ceana. 
Morgobr jo 
Vall. 'ci'Uo 
l 'ubladura de Pclayo G a r r í a 
Sta. Elena de Jamuz. . 
P á r r o c o de Bofi 'ar . . . 
P á r r o c o de Santa M a r i n a . 
V i l l apeccñ i l , . . . . 
Oriciha. . . . . 
D . Josc; Domingo Salcedo.. 
Concejo de O i n a ñ a . 
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V i l l a r de Golfer. . 
C a b a ñ e r o s . . . . . . 
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.Turisdicion del V a l l e de T o r i o . • . . i 5 . . 31 
Celada de los Alfoces . 2 , . a i 
V i l l a q u i l a m b r e . . . . ' . . . . . 3 . . x3 
P á r r o c o de la Robla 25 
I d . de Santiago de las V i l l a s i / J 
, Seminario Ae Astorga. . . . . . 6. . a3 
P á r r o c o de Vi l lares de Orbigo. . . . 3 , . aS 
Gualtarcs. . • . , H. g 
, D . Juan Corzo.. . . . . . . . . . i 3 
: Rusdpng'o." 27 
, San A d r i á n y la Losilla-. . . . . . 1 . . 
T o t a l del Pa r t ido de-la Capi tal , . . . 
I d . de Ponfcrrada i 
5 6 5 20 
72 19 
T O T A L 6 3 8 5 
NOTA. Ciiyás cánlidaües halrán ríe reintegrar• los pue' 
l í o s , sugetos y corporaciones que se expre an á la mayor 
Irevedad, presentándose en esta Contaduría de Rentas Uni-
das a l ejeclo si quieren evitar el pago de mayores sumas 
que en otro caso habrán de satisfacer por medio de los úpré-
mios. León 11 de Enero de i '84 ' t . — Francisco Gonzaht 
Alberú. . . . 
E s cop¡a>'=:Izquíerdo. ' . 
Núm. 34. 
Ayuntamien to constitucional de Z a m o r a . = H a l l á n - « 
dosc vacante el-magisterio de primeras letras de esta 
c iudad, el Ayun tamien to de la misma ha acordado p r o -
veerla el dia- pr imero de Malrco p róx imo venidero: sin 
dotac ión consiste en 3 o o o reales anuales pagados men— 
sualmente del fondo de propios, con mas las utilidades 
que le produzca la e n s e ñ a n z a de los alumnos, siendo su 
obligación la de hacerlo gratuitamente á los n iños p o -
bres de esta ciudad y arrabales. Los aspirantes d i r i g i r á n 
á l a - S e c r c t a r í a del mismo Ayuntamien to sus solicitudes 
francas de porte-, hasta el dia 34 de Febrero p r ó x i m o . = ; 
Jacobo M a r t i n Brahones. 
Inscrlesei = : P é r e z . 
— O O ^ O O - i 
Aviso á los Exclaustrados. 
Para abonarles en las n ó m i n a s de Setiembre de i 8 3 C , 
sus haberes ya vencidos, y que después han sido coloca-
dos en V i c a r í a s , - e s preciso que remitan á sus h a b i l i t a -
dos, atestados, ó certificaciones de las respectivas Secre-
t a r í a s de Cámara- de-Ios dos obispados de L e ó n y Astorga , 
en los que conste el dia-de su . nominac ión , pues áin este 
necesario 6 indispensable decuniento,. para presentar en 
las oficinas de Rentas, estas no les abonan n i u n solo 
d ia , aunque se les deban mesas de sus pensiones de r e -
gulares. ' i . 
VÉDKO MIÑON. 
